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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents the 
20th Century Music Concert 
Michael Martin, Director 
Friday, March 17, 2000 
8:00 P.M. • Salmon Recital Hall 
~ ~ Pampeana No. 2 
Program 
Esther Archer, cello 
John Ballerino, piano 




Rasch, aber leicht 
Etwas rasch 
Sehr langsam 
Ben Makino, piano 
Dover Beach (Arnold) 
Harry Baechtel, baritone 
Junko Hayashi, violin 
Jena Tracey, violin 
Jared Turner, viola 







Raga Music ( 1957) for Solo Clarinet 
Vilasakhani / l ll'V'-~ 1',. 12 • .--e)._.c;,'-.r-. 
John Mayer 
(b. 1930) } 
Megha (Rainy Season) 
Vibhasa (Sunrise) v/ 
Gunakali (Morning) 
Shri (Afternoon) / 
i 'Kanada (In the deep of Night) 
1 4. N asanta (Spring Raga) / 
Leslie Elliott, clarinet 
\
. \.0 Piano Quartet in c minor 
Andante con moto 
Junko Hayashi, violin 
Jarett Turner, viola 
Esther Archer, cello 
Sha Wang, piano 
Kit Armstrong Y '- t.t1 
(b. 1992) 
t 7 _Devilish Inspiration, Op. 4, No. 4 
Jeong Yoo, piano 
INTERMISSION 
&~The White Peacock, Op. 7, No. 1 
Hsueh-Hwa Lu, piano 
Jon-Barrett Ingels, narrator 




Kim Anderman, soprano 
Esther Archer, piano 









Chapman University Percussion Ensemble 







Ave Maria (1964) 
Michael Elliott, tenor 
Keith Hancock, tenor 
Scott Melvin, baritone 
Shane Dahl, bass 
Steve Pence, bass 
Brian Dehn, tenor 
Jason Harris, tenor 
Harry Baechtel, baritone 
A Piece for Flute and Piano 
Kara Brennan, flute 






:Lw-orpheus with his Lute )Shakespeare) l/ - Ralph Vaughan Williams 
Linden Lea (Barnes) ' / $ (1872-1958) __ ..., 
;L~-silent Noon (Rossetti) ' 5 
Teri Newville, soprano 
Esther Archer, piano 
_,,,,,/~ 
/" 
A Thousand Birds Sing for the Phoenix arr. Jianzhong Wang"'"'G "' 
Sha Wang, piano 
